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Migrantes venezolanos 
 
El éxodo venezolano 
hacia países de la región 
consecuencia de la 
revolución bolivariana,
que como fenómeno 
migratorio ocupa ahora 
el tercer lugar a nivel 
mundial, por el 
incremento del flujo 
descontrolado desde 
2016 ha degradado en 
una crisis humanitaria. 
Por: Gonzalo Duque-Escobar  
Colombia debería implementar ambiciosas políticas humanitarias que apuesten por los derechos humanos y 
protejan a los más vulnerables, para enfrentar las corrientes de migrantes venezolanos que salen de su país natal. 
Este fenómeno sin precedentes en nuestra historia, que llega a dos décadas debido al establecimiento de la 
"revolución bolivariana" y a la crisis social en ese país, en el caso colombiano según Migración Colombia, entidad 
adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, empezando 2019 llega a 1,14 millones de ciudadanos, de los cuales 
el 60% (695.496) son regulares y el 40% (479.247) irregulares. 
Las consecuencias de la estampida venezolana a Colombia y a los países del sur, como también la del triángulo de 
América Central, - Guatemala, Honduras, El Salvador - hacia el norte, e incluso la de Haití, tanto para las sociedades 
de destino como para las de partida, hacen imprescindible una respuesta conjunta de la comunidad de naciones 
latinoamericanas, para que el impacto y los efectos de la migración sean positivos, abordando el reto a partir de 
la regularización desde tres dimensiones para lograr la inclusión: la integración, la multiculturalidad y la 
convivencia. 
Mientras la respuesta de Trump a la crisis migratoria para detener las caravanas que partieron de Honduras hacia 
el norte tratando de pasar la frontera de México a Estados Unidos, no sólo a causa de la pobreza y el desempleo 
sino también de la  violencia en dicho país, y a las cuales se sumaron guatemaltecos y salvadoreños, ha sido el 
muro de la infamia que contrasta con el bloque de organismos eclesiales creado para ofrecer un mejor servicio a 
los hermanos migrantes inspirado en el pedido del Papa Francisco a los obispos que enfrentan dicha realidad. 
Volviendo al caso venezolano, por regiones según Migración Colombia, Bogotá presenta la mayor concentración 
de migrantes regulares, con una participación de 31,9% correspondiente a 221.766 venezolanos, le siguen Norte 
de Santander con 97.814 ciudadanos (14,1%), Antioquia con 73.878 (10,6%), La Guajira con 53.260 (7,7%) y 
Atlántico con 51.971 (7,5%), para un total de 498.689 migrantes equivalentes al 43% del gran total o al 61,2% de 
los regulares del vecino país en Colombia. 
Aunque según el Banco de la República cerca del 90% esté encontrando empleo en la informalidad, aún no se 
evidencia un impacto en materia de empleabilidad en Colombia por la masiva llegada de migrantes del vecino 
país: vale la pena recalcar que mientras el desempleo de los regulares entre 2017 y 2018, tuvo una disminución 
del 2% al pasar del 20,9% al 18%, en Colombia donde el desempleo es alto en comparación con otros países de 
América Latina, y el desempleo total en las zonas urbanas pasó del 10.6% en 2017 al 10.8% en 2018. 
Lo anterior invita a examinar aspectos clave que favorecen la inclusión, como un perfil de los migrantes 
caracterizado por una mayor proporción de hombres que de mujeres y de personas en edad laboral que nuestra 
población local, con venezolanos de un nivel educativo no necesariamente inferior, ni de condiciones socio-
culturales precedentes comparativamente desfavorables: dichos factores que favorecen el acceso de los 
venezolanos a las oportunidades de empleo y a la protección social, anuncian productividad y no carga para el 
Estado colombiano. 
Pero siendo el tema laboral la gran prioridad, también resulta clave considerar dentro de la política pública para 
la migración venezolana, el acceso a la educación escolar de niños y jóvenes, y la protección social a su familia, 
facilitando la integración de los hijos de migrantes al sistema escolar local y afiliación al sistema de salud a través 
del empleo, como pilar clave de dicha política. Además, es probable que se presenten brechas de hacinamiento 
entre los migrantes recientes, razón por la cual conforme se va resolviendo la inclusión laboral, el Estado deberá 
garantizar el acceso con posibilidad de tenencia a una vivienda adecuada. 
Vale la pena resaltar que en El Eje Cafetero, donde la cifra de censados en 2018 llegó en el Quindío a 1.171 
migrantes, equivalentes a 700 familias, para las cuales Migración Colombia ha realizado jornadas para ayudarles 
a expedir el Permiso Especial de Permanencia, la alta proporción de migrantes regulares en Manizales es una 
noticia favorable, que contrasta con la prostitución de menores que se está combatiendo en Pereira. 
* Profesor Universidad Nacional de Colombia http://godues.webs.com  [Ref.: La Patria. Manizales, 2019.03.11] 
Imagen: multitud de venezolanos cruzando la frontera hacia Colombia por el Puente Simón Bolívar en busca de 
alimentos y medicinas. Fuente  Migración Colombia -  julio de 2016. 
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